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Un sistema de permisos negociables, en el contexto estándar, resulta ser efectivo para lograr los 
objetivos de política ambiental con respecto a reducción de la contaminación con el mínimo 
coste. Este resultado se pone en cuestión en el caso de que dicho sistema se utilice en un 
estado federal con estados individuales que tienen poder discrecional en cuanto a la política 
ambiental y si la contaminación es transfronteriza entre los estados. Este trabajo analiza las 
posibilidades de la autoridad central para determinar la efectividad del sistema bajo distintos 
entornos institucionales, por medio de la asignación inicial de permisos. 
 




A system of tradable permits in the standard setting is effective in attaining the policy objective 
with regard to pollution reduction at the least cost. This outcome is challenged in case of a 
tradable permit system in a federal state with individual states having discretionary power 
regarding environmental policy and where pollution is transboundary across states. This paper 
explores the opportunities of the central authority to influence the effectiveness of the system, 
under different institutional arrangements, through the initial allocation of permits 
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